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S T A TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
JJ 
.. ............. ... ~ .. · ... ~ .... ... ... .. , Maine 
- Date µ/(~/,t,!q: 
. } 4 ,. fl ) .-/~ . I I 
Name ............ .. ~/.-::.~ .... .. ..... .. · .. ~ .'! .. S:'~~.f -·· .. ...................................... .. .. ..... ......... ................ ...... ... ... . 
St<eet Address ..... ... ........... ..... ,1/;z.... . ... J ... lr.. ...... ..... .......... .. .. ... .... .. ... ........ .. .... . . 
City or Town .......... ........ .......... .... . 
Howlo;:Unite::~;;; ········ d'Y~~ ~ ······ : ; w longinMaine ds~~) 
1 Born, ~ .. ~ ,k ~ ~ te of Bi«h# { /)J 
If matded , how many child«n ~ .: . .. ~ ..... /~.~ .... .... Occupation~ .~kUJ..c .µ /J.0_., 
Na(P~,':!n:'::f/~ri" ....... , ... ~~£<AL kL-dr ......  ,.,,,.,, .. ,,,, , ..., ... ,  ..  ,. ,., .. ..  ,., .. 
Add ms of employ« .. , ....... .... ... -::C:..~ ... ........................... ............................. ...... .............. .............. , .......... ......... . 
English.......... ~ : ~ ··· ·· Read ~ Wdte~ <c. .. . 
Other languages ................. .. . ~ - -~ ... ................. ....... . ....... ................. .... ........... ...... ... .. .. .. ... ...... ........ .......... 
Have you made application fot citi,enshipl ............ .. i.lfc-.. .. : .  ~............. ............ .. .. ................ .............  .. I ) 
Have you ever had military service? ....... ......... .................. ~ · ... .. ... ...... .. ...... .. .. .......... ...... .. ....... ... .... ... ...... ... ..... .. ... . 
If so, \vhere? ....... ...... 7.< ........... .... .................... .... ............. . When? .... ............ ......... ... ........... .......... .... ... .. .. .. .. .... .. ... .. ... .. . 
Signatut~············ ,,_·A --""1~ ~ 
Witness ........................ .. ...... .............. .... .. ... .............. .... .. .... . 
